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Нами у ж е  доказано было, что включение в энергосистему салюстоя- 
тельных котельны х при заданной тепловой нагрузке увеличивает удель­
ный расход тепла в ккалориях, а значит, и удельный расход топлива на 
каж дую  калорию  независимо от ее назначения 1 ) .  Тем не менее вклю чать 
такие котельные для срезания пиков тепловой  нагрузки является целесо­
образным. При этом удается значительно поднять коэффициент использо­
вания отборов турбины, загруж ая их все полнее и полнее по мере п овы ­
шения расчетной ітэц температуры  ТЭЦ , отвечаю щ ей более высокой тем­
пературе наружного  воздуха, чем минимальная расчетная наруж ная т е м ­
пература (по Чаплину) —  =  0,4 f Hp ' x  +  0,6 t H U H .  На рис. 1 представлен
годовой график тепловой нагрузки  по продолжительности, относящийся к 
некоторому частному случаю.
При отсутствии  пиковых котельных, когда  тепловые потребители при 
наружной тем пературе во зду х а—30°С удовлетворялись  теплом пара т о л ь ­
ко из отборов турбин, коэффициент использования последних был равен
пл. 1 - 3 —4— 5 0 0 0 - 0 — 1
----------------------------------------- , т . е .  он оказывался достаточно низким. Хвели-
пл. 1— 5— 5000—0 —1
чение этого коэффициента дало бы возмож ность поднять отдачу тепла из 
отборов турбины, а следовательно, и выработку к в т ч  на тепловом пот­
реблении, вытеснив соответственно количество  менее выгодных конденса­
ционных к в т ч  в энергосистеме, создав тем общ ую  экономию топлива, а 
значит, и денежную  экономию.
П ользуясь упрощенной формулой для определения количества тепла, 
потребного для отопления зданий, получим для расчетной тем перату­
ры наружного воздуха t pH
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Q m 111CC —  x V ( t e H  —  t a )  , a для расчетной t f a u  температуры Т Э Ц
ч а с
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Таким образом, задаваясь различными значениями і т э ц ,  будем получать  
на рис. 1 разные величины Q h a  ,  как площади 1— 2'— 3 '—4'— 5000—0 — 1,
1—2"— 4“— 5000—0 — 1 и др. с увеличивающимися коэффициентами использо-
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вания о т о о р о в ,  как
пл. 1— 2'—3'—47—5000—С— 
п л .  1 — 5 — 5 0 0 0  —  О —  1 
пл. 1 —2"—4"—5000—а—Г 
пл. 1—5—5000 —0—1
, а т а к ж е
и т. д.
Q mимея в виду, что увеличение ітэц вызовет также рост отношений
Q r a u
т. е. сответственное повышение на оси ординат (рис. 1) количества макси­мального отопительного тепла QiІш;с до 125, 170, 250 мгк/час в зависи­мости от выбранного значения Zf;-щ.
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Упомянутая выше экономия условного топлива и денежная экономия при увеличении коэффициента использования отборов может быть опре­делена в виде
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где выработка квтч на тепловом потреблении Э'т = Q l d l l , причем
?860 .. T T J .  \ к к а л  . ,q =--- U1 — TloiH — tK0Hd)  , ок и Dm — удельные расходы условного
т/оэ H  ' к в т чтоплива к г  к в т ч  при конденсационной и теплофикационной выработке электроэнергии, a R/—стоимость тонны условного топлива в рублях. Пользуясь годовым графиком тепловой нагрузки по продолжительности (рис. 1), мы можем для разных значений Етэц расчетной температуры ТЭЦ определить Qtau, а значит Э ‘,п по заданной величине q, после чего легко подсчитаем и размер экономии Е. Для частного случая графика (рис. 1) разные значения экономии E отложены на рис. 2 (кривая № 1) для раз­личных значений расчетной температуры ітэц, причем принято + = 100р уб /т ,  г,. = 0,25; т|от = 0,8; / = 2600 ккал\квт ч. Расход топлива пиковыми котель-
Рпс. 2.
нымн не следует принимать во внимание, так как этот расход имел бы место при всех условиях, конечно, в больших размерах, поскольку ото­пление помещений происходило бы от индивидуальных или центральных котельных или даже от комнатных печей.Таким образом, включение пиковых котельных, увеличивая удельный расход топлива, если бы учитывался расход последнего на них, в то же время создает уменьшение общего расхода топлива как вследствие вы­теснения конденсационных квтч энергосистемы, так и вследствие вытес­нения индивидуальных и центральных котельных и печей.Ho получаемая по формуле (1) денежная экономия в результате вклю­чения в энергосистему пиковых котельных не является чистой экономией, потому что увеличение коэффициента использования отборов турбин по­лучено за счет сооружения этих котельных, потребовавших дополнитель­ных капиталовложений. Капитализационный фактор (амортизация, ремонт) определяется по формуле
RniWi. кот 0,1 ,Stirn;.кот (Qmukc QТЭЦ.макс);
где S miic. кош. — удельная стоимость пиковых котельных р у б ;мгкчас, кото­рую можно принять для рассматриваемого частного примера (рис. 1)
S mih-. кат — 60000 руб.. a QrauuaKC — максимальное значение тепла 3Ehci+  из
час
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Iотборов турбин, например, для  частного случая графика рис. I  Q r a n м а с с  
=  IOO мгк/яас.
Значение этого капитализационного фактора долж но быть рассчитано, 
исходя, конечно, из максимальной поверхности нагрева пиковых котлов, 
по максимальному расходу тепла ккал/яас  (Q W kc- О л э ц м г к с ) ,  а значит и па­
ра для  каж дого  значения расчетной і т э ц  тем пературы  Т Э Ц .
Кроме того, по мере увеличения коэффициента использования отборов 
турбин и поверхностей нагрева пиковы х котельных будет возрастать т е п ­
ловая сеть вследствие необходимости охвата все больш его числа потре­
бителей, чтобы использовать создаю щ ееся дополнительное количество 
тепла. Э то  обусловливает неизбежность удлинения тепловых сетей и в о з ­
растание их диаметров, что, конечно, в ы зо в ет  удорожание сетей. Капи­
тализационный ф актор  по сетям выразится:
Rcimr-  OjI . S c e m - Q m c i i c c  руб/гОД,
где S c e m  — удельная стоимость тепловых сетей  на м г к / я а с  максимума теп­
лового потребления, которая м о ж ет  быть принята S c e m =  1 0 0 0 0 0  руб. С кла­
дывая R m m . K o m  и R c e m  для одних и тех  ж е  значений— і т э ц ,  получим в мас­
штабе кривой №  1 кривую №  2  на рис. 2  возрастаю щих годовых капита­
лизационных расходов, связанных с включением в энергосистем у пиковых 
котельных. Вычитая далее эти расходы, отложенные в виде ординат 
(рис. 2 ) для каж д о го  значения і т э ц ,  из соответственных ординат кривой 
№  1 , получим максимум экономии для разбираемого частного примера» 
при тем пературе  і р э ц  —  —  10°С, которая и является  оптимальной расчет­
ной температурой ТЭЦ.
Р езю м ируя все сказанное, позволительно утверж дать ,  что  основной 
смысл включения пиковых котельны х в энергосистему сводится к увели­
чению коэффициентов использования отборов турбин, создаю щ ему рост 
выработки  Э ‘, п  к е г л я  на тепловом потреблении, вытесняющих менее выгод­
ные конденсационны е к в т ч  энергосистемы.
